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  ………                         
         
“… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [05]: 2) 
(Depag, 2009: 106). 
 
 
 ِلْقَعلا يـِـف ُدْيَِزت َاه ّـَِنَإف َةَِّيبَرَعلااْوُمــ ّـَلََعت… 
“Pelajarilah Bahasa Arab Karena Bahasa Arab itu akan Menambah 






Teriring do’a di setiap langkah penulis, dan dengan ridla Allah SWT serta dengan 
kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:  
 
 Ayahanda Maskun, Ibunda Isrohah tercinta yang telah mendidik, merawatku 
serta tak pernah letih memanjatkan do’a untuk anak-anak-Nya 
 Kakak-kakak-ku Kak Azib, kak Habib, Kak Wasit, Kak Turcham, dan adik ku 
tercinta Lakhiq Showaba yang tak pernah lelah memberi motivasi. 
 Almamaterku Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran, serta 
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, tempat di mana 
penulis menimba ilmu.  
 Teman-teman Azzavitium yang sejatinya menjadi saudara sepenanggungan 
menjalani hidup mencari jati diri, mengajarkan keceriaan sepanjang waktu, 
serta tegar dan ikhlas dalam menjalani hidup ini. 
 Mas Mail; Mas Arief; Zain.S.Pd.I.; Syafi.M.H.; Toni; Akh Danz; Nang Ridho; 
nduk Fitroh; Taufiq; Fahmi; Wahid; Rahmad; Ivan; Fatur; Ali; Dede; Feri; 
Doni; Onok; Snewen; yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan 
skripsi ini. 


























































































es (dengan titik di atas) 
je 
ha (dengan garis di bawah) 
ka dan ha 
de 




es dan ye 
es dan ha 
de dan ha 
te dan ha 
zet dan ha 
koma terbalik (depan huruf a,i,u) 




























a. Tanda Tunggal 
Tanda 
Vokal 
Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
b. Vokal Rangkap 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َي Fathah dan Ya Ai a-i 
 َو Fathah dan Wau Au a-u 
 
c. Vokal Panjang (Maddah) 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا Fathah dan Alif - a dengan garis di atas 
ي Kasrah dan Ya - i dengan garis di atas 







ا ِف َرْش َا َىلَع ُم َلاَّسل ا َو ُة َلا َّصلا َو َنْيَِمل اَعْل ا ِّب َر ِِلله ُدْمَحل  
  ُدَْعب ا ََّما َنْيِعَمَْجا ِِهبْحَص َو ِِهَلا َىلَع َو َنِْيلَس ْرُملْاَو ِءَاِيبْن َْلا ا  
 
Segala puji syukur “Alhamdulillahirobbil-alamin” disampaikan ke hadirat 
Allah, Tuhan semesta alam, Sang pemberi petunjuk, Sang pemberi pertolongan 
dan Sang maha segalanya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap penulis curahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu 
berjuang di jalan Allah SWT. Karena jasa beliau yang telah memberikan contoh 
suri tauladan yang baik, sehingga secara tidak langsung penulis termotivasi 
menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari menuntut ilmu. 
Al-Qur'an dan Hadits merupakan rujukan utama umat Islam dalam 
kehidupan sehari-harinya. Ini berarti umat Islam dituntut untuk bisa mengerti 
Bahasa Arab dengan baik, karena bagaimanapun juga tidak akan bisa 
mengaplikasikan isi kandungan al-Qur'an dan Hadits itu secara sempurna, tanpa 
memahami Bahasa Arab dengan baik. Tidak mudah mengajarkan Bahasa Arab 
kepada siswa dengan baik, butuh sebuah metode yang cocok untuk 
menyampaikannya.  
Untuk itu karena Bahasa Arab merupakan bahasa asing yang mempunyai 
karakteristik tertentu, misalnya cara membaca, cara menulis, dan cara memahami 
xi 
 
kaidahnya. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi antara lain melalui belajar 
kelompok untuk mengaktifkan interaksi antar siswa dalam belajar Bahasa Arab. 
Dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Belajar Kelompok terhadap Prestasi 
Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VII (SMP MBS Prambanan Sleman Yogyakarta 
Tahun Pelajaran 2012/2013)” ini, akan dipaparkan tentang mekanisme belajar 
kelompok dan pengaruhnya di SMP MBS tersebut. 
Selama pembuatan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang 
dialami oleh penulis, baik yang menyangkut pengaturan waktu, pengumpulan data 
maupun pembiayaan dan sebagainya. Namun, dengan hidayah dan inayah Allah 
SWT dan berkat kerja penulis disertai dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, 
maka segala kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya 
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya. Keberhasilan penulisan 
skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, 
khususnya kepada: 
1. Dr. M. A. Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd., selaku Kepala Program Studi Pendidikan Agama 
Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
3. Dra. Chusniatun, M.Ag., selaku pembimbing I yang dengan sabar dan tekun 
menyisihkan waktu dari kesibukan untuk membimbing, mengarahkan dan 
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memberi petunjuk serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah 
memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan penulis selama proses 
penyusunan skripsi. 
5. Segenap dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta atas  ilmu, bimbingan, 
arahan, kritik, saran, motivasi dan nasehat-nasehatnya. 
6. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag. selaku direktur Pondok Muhammadiyah Hajjah 
Nuriyah Shabran, beserta segenap dosen, serta Mutohharun Jinan, S.Ag. 
M.Ag., Furqon Mawardi, S.Pd.I., yang telah memberi masukan dan motivasi 
yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menempuh studi dan 
menyelesaikan skripsi ini. 
7. H. M. Nashirul Ahsan, Lc., selaku direktur pondok MBS Prambanan Sleman 
Yogyakarta yang telah memberikan izin pada penulis untuk melaksanakan 
penelitian di pondok.   
8. Kepada seluruh pihak SMP MBS Prambanan Sleman Yogyakarta yang 
membantu proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, terutama Agus 
Yuliyanto, S.Pd., Fajar Shadik, dan Nila April Yani, S.Pd.Si., yang sudah 
membantu dalam pengambilan data penelitian. 
9. Semua pihak yang tak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala 







Salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan adalah kurang semangat 
siswa dan tidak adanya motivasi mereka untuk semangat belajar. Hal tersebut 
menimbulkan siswa lamban dalam memahami materi. Untuk mengantisipasi 
permasalahan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dalam 
KBM, salah satu metode yang dimaksud adalah dengan belajar kelompok. Metode 
ini bertujuan agar responsive dan keaktifan siswa lebih terbangun serta 
membangkitkan semangat siswa yang dikategorikan lamban dalam memahami 
materi, yaitu dengan membentuk siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Hal ini 
menjadi metode yang efektif bagi sebagian instansi pendidikan. Dengan demikian, 
belajar dengan kelompok kecil adalah solusi kebosanan siswa. Hal ini telah 
dilakukan oleh berbagai instansi pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat 
Indonesia. 
SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Prambanan Sleman 
Yogyakarta telah mengaplikasikan metode belajar kelompok tersebut. Tujuan dari 
penggunaan metode belajar kelompok tersebut adalah untuk meningkatkan prestasi 
belajar siswa. Dalam kegiatan belajar kelompok di SMP MBS Prambanan 
sebenarnya ada beraneka ragam mata pelajaran yang dipelajari, akan tetapi penulis 
hanya memfokuskan pada mata pelajaran Bahasa Arab saja, karena Bahasa Arab 
merupakan bahasa asing yang mempunyai karakteristik tertentu, misalnya cara 
membaca, cara menulis, dan cara memahami kaidahnya. Oleh karena itu, perlu 
adanya sosialisasi antara lain melalui belajar kelompok untuk mengaktifkan 
interaksi antar siswa dalam belajar Bahasa Arab. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini, “bagaimana mekanisme belajar 
kelompok di SMP MBS Prambanan,  serta adakah pengaruhnya terhadap prestasi 
belajar Bahasa Arab di tempat tersebut?”. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mendiskripsikan mekanisme belajar kelompok di SMP MBS Prambanan, dan 
mendiskripsikan pengaruhnya terhadap prestasi belajar Bahasa Arab di tempat 
tersebut. Jenis penelitian ini adalah lapangan, karena data-datanya didapat dari 
siswa, guru dan pengelola di SMP MBS tersebut. Metode pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah dengan metode eksperimen, dokumentasi, wawancara dan 
observasi, sedangkan teknik data menggunakan rumus statistik “t” tes. 
Dari penelitian ini diperoleh nilai to5,1627 lebih besar dari pada ttabel 5% yaitu 
2,09 dan 1% yaitu 2,86. Serta mekanisme belajar kelompok Bahasa Arab siswa di 
SMP MBS Prambanan Sleman Yogyakarta, yaitu para tentor mendampingi siswa 
ketika belajar kelompok, kemudian tutor mereview materi yang terkait dengan 
materi yang belum bisa dipahami. Metode yang digunakan oleh guru tentor dalam 
mereview Bahasa Arab kepada siswanya dengan metode alternative, yaitu dengan 
Student Team Achievement Devision (STAD), Jigsaw, dan Discussion Group (DG). 
Berarti hasil penelitian ini ditemukan Ha yang menyatakan ada pengaruh signifikan 
belajar kelompok terhadap prestasi belajar Bahasa Arab pada siswa kelas VII di 
SMP MBS Prambanan Sleman Yogyakarta diterima. 
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